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Contatti
 Docente:
 Francesca Tomasi
francesca.tomasi@unibo.it
 Tutor:
 Cinzia Di Giusto: digiusto@cs.unibo.it
 Silvio Peroni: speroni@cs.unibo.it
A3
 Ambiente: sistema composito di 
contenuti e strumenti
 Accessibile: progettato per studenti con 
disabilità
 d’Apprendimento: strumento per l’e-
learning
Scopo
 Fornire il materiale 
didattico per il corso
2Dove?
Per accedere al materiale dovete collegarvi a 
Internet!
 Postazioni pubbliche e postazioni interne 
all’Università: 
 Dipartimento della Facoltà di Lettere
 Postazioni pubbliche cittadine 
 Biblioteche comunali e di quartiere 
 http://www.classics.unibo.it/CLASSICS/Risorse+
e+strutture/Laboratori/postazioni_internet.htm
Come si usa? - Registrazione
Non è possibile accedere alla
piattaforma senza registrazione!!
Vi servirà:
 Credenziali di ateneo
 ID e PIN
Credenziali di ateneo - 1
 Username + password
 Servono ad accedere a tutti i servizi 
forniti dall’ateneo bolognese:
 Uniwex
 E-mail
 …
Credenziali di ateneo - 2
 username@studio.unibo.it
 L’e-mail viene fornita a tutti gli studenti
dell’università di Bologna, per attivarla vai
alla pagina: 
https://www.unibo.it/Portale/Il+mio+Portale/
Studenti/webmail.htm
3Username
 Username: 
Se non lo conosci, puoi calcolarlo
inserendo nome, cognome e numero di 
matricola usando il servizio:
https://www.unibo.it/Portale/Il+mio+Portale
/FindStudentUserName.htm?Target=stu
dent
Password
 Password: quella iniziale che ti viene assegnata è il
codice di attivazione (PUK), che coincide con il PIN 
del badge (il tesserino per le colonnine self service).
 Se non lo conosci contatta la segreteria studenti della
tua Facoltà.
Se ti sei registrato su AlmaWelcome ma non hai
ancora ricevuto il badge, e per ogni problema di 
accesso contatta direttamente l'help desk di 
AlmaWelcome (https://www.almawelcome.unibo.it)
 Per motivi di sicurezza, al momento della prima login ti
sarà chiesto di modificare la password iniziale. 
Problemi sulle credenziali
 Per i problemi relativi a 
malfunzionamenti delle credenziali 
rivolgersi a:
assistenza.cesia@unibo.it
ID e PIN
 ID: Lettere0809 
 PIN: tususeca43 
4Registrazione - 1
• Andare alla pagina http://a3.unibo.it/registrazione
• Inserire ID e PIN
• Cliccare su “inserisci”
Registrazione - 2
 Procedere quindi inserendo l’e-mail di Ateneo (altre e-mail 
non permetteranno al sistema di riconoscervi) e il 
numero di matricola completo
 Cliccare su “inserisci”
Registrazione - 3
1. La registrazione è conclusa.
2. In caso di problemi inviare una mail ai tutor 
(vedi slide 2) specificando l’errore.
Come si usa? Il login
 Per accedere ai contenuti del corso andare sul sito: 
http://a3.unibo.it
 Inserire indirizzo di posta elettronica di Ateneo 
(nella casella nome utente) e password (abitualmente 
usata per usufruire dei servizi di Ateneo) 
5La prima pagina La prima pagina
 I moduli evidenziati sono i moduli che 
fanno parte del vostro programma
 Tutti i moduli sono comunque accessibili
I moduli di questo corso
 Il programma:
 Il sistema A3
 Che cos'è l'informatica (prefazione, vol. 1)
 Internet, il www ed i loro servizi (cap. 1, vol. 
1)
 Elaborazione di documenti elettronici 
(cap. 2, vol. 1)
 Elaborazione di testi (modulo A., vol. 1)
 Fondamenti di elaborazione multimediale 
(cap. 7, vol. 2)
 Creazione di pagine Web (modulo F., vol. 2) 
I moduli
In alto!
 Gli strumenti
A sinistra!
 L’indice
Al centro!
 La bacheca
 Notizie
 Appelli
6La bacheca - 1
 Notizie a carattere generale
 Es. sospensione del servizio
 Modalità d’esame, 
 Avvisi vari
 Iscrizione agli appelli
La bacheca - 2
 Tutte le informazioni e gli appelli 
verranno pubblicati all’interno della 
bacheca del modulo:
Il sistema A3
L’indice -> I contenuti
 Contenuti navigabili
 Domande in itinere: 
quesiti per testare la 
propria preparazione
 Glossario
Contenuti
7Domande in itinere Glossario
Gli strumenti
 Chat
 Per parlare con gli altri utenti connessi in 
quel momento
 Forum
 Per porre domande sul corso
 Mail Tutor
 Per inviare una mail ai tutor
Calendario delle lezioni
 07 Febbraio, Aula 3: Replica del 05 Febbraio
 12 Febbraio, Aula 3: Internet
 19 Febbraio, Aula 3: Elaborazione di documenti
elettronici
 26 Febbraio, Laboratorio in via Zamboni 36: 
Creazione di pagine web
 05 Marzo, Aula 3:  Fondamenti di elaborazione
multimediale
 12 Marzo, Aula 3: Lezione conclusiva, domande
8ESAMI per tutti (5 e 6 crediti)
 Laboratorio in via Zamboni 36
 L’esame consiste in un test a domande 
chiuse.
 40 domande, ogni domanda ha 4 
possibili risposte, 1 sola è la risposta 
esatta
 Soglia di superamento: 23 risposte 
esatte
Prossimi appelli
 3 Aprile, ore 11:00
 15 Maggio, ore 11:00
 05 Giugno, ore 9:00
 07 Luglio , ore 9:00
Iscrizione all’esame
 Gli appelli si trovano all’interno del modulo IL 
SISTEMA A3. Ogni giornata d’esame è
strutturata in turni di 60 persone all’ora
 L'iscrizione e' obbligatoria!
 Iscriversi al primo orario libero
 NOTA: Il test si effettua al computer: le 
postazioni sono limitate, ci sono più turni nella
stessa giornata per permettere a tutti di 
sostenere la prova, NON ISCRIVERSI DUE 
VOLTE
Regole per l’esame
 E’ necessario presentarsi con un 
documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione all’esame
 Coloro che 
 Non si presentano all’appello e non 
cancellano la propria iscrizione
 O non risultano idonei 
non potranno sostenere l’esame 
all’appello immediatamente successivo.
9Esame - regole
 I risultati dell’esame verranno affissi in 
Aula informatica e messi a disposizione 
sulla piattaforma.
 Coloro che siano risultati IDONEI 
verranno AUTOMATICAMENTE 
verbalizzati.
Esami – solo per 6 crediti
 In aggiunta al test gli studenti il cui 
curriculum prevede 6 crediti dovranno 
sostenere una prova aggiuntiva 
immediatamente dopo al test
 creazione di una semplice pagina web
ECDL
 Coloro che avessero conseguito il 
patentino europeo per il superamento 
dovranno:
 Certificare il conseguimento dell’ECDL
 Superare l’esame in cui verrà richiesta la 
creazione di una pagina web.
 Il primo esame utile per coloro che sono 
in possesso dell’ECDL verrà fissato per il 
mese di giugno (consultare la sezione 
Appelli nel modulo “Il sistema A3”).
Bibliografia
E’ ora disponibile il seguente volume 
contenente tutto il materiale presente 
all'interno del sito:
 Progetto A3, Fondamenti di 
Informatica (2 voll), Bologna, Zanichelli 
2007. 
